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Identifiant de l'opération archéologique : 9054
Date de l'opération : 2006 (MH)
1 Le diagnostic réalisé a été motivé par un projet de construction particulière. Les sondages
ont révélé la présence d'une grande fosse d'extraction de matériaux limoneux dont le
comblement s'est réalisé du XVIe s.  au XVIIIe s.
2 L'angle nord-est de la parcelle est occupé par une extrémité de cellier d'époque gallo-
romaine. Cette découverte apporte des informations nouvelles sur l'occupation.
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